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FONTBONNE COLLEGE
Class of 1982
For your convenience, the College has designated an area 
exclusively for the use of photographers. This roped section, 
just west of the platform, will be opened for you by the 
ushers only during the actual conferring of degrees.
COMMENCEMENT PROGRAM
Saturday, May 8, 1982
INVOCATION..........................................................................................Reverend John C. Fleming, M.Ed.
Campus Minister, Fontbonne College
COMMENCEMENT ADDRESS.................................................................................. Martin Marty, Ph.D.
Leading American Theologian, University of Chicago 
Editor, “Christian Century Magazine”
PRESENTATION OF GRADUATES.......................................Sister Marie Damien Adams, CSJ, Ph.D.
Academic Dean, Fontbonne College
CONFERRING OF DEGREES..................................................... Sister Jane Kehoe Hassett, CSJ, Ph.D.
President, Fontbonne College
PRESENTATION OF ALUMNI HOOD...............................................................Tres Lyons Malecek, B.A.
President, Fontbonne College Alumni Association
RECIPIENT.................................................................................................Karen Marie Keefer, B.S.
A SENIOR STATEMENT....................................................................................... Mary Louise Perry, B.A.
Reverend John C. Fleming, M.Ed.BENEDICTION
BOARD OF TRUSTEES
J. Hunt Benoist
* Rosemary Michelson Boedeker 
Mary C. Brewster
Frances DuFaux, CSJ
* Rosemary Flanigan, CSJ 
George S. Graff
* August L. Griesedieck 
Donald Gunn, Jr.
M. Tobias Hagan, CSJ
* Jane Freund Harris 
Jane Kehoe Hassett, CSJ
Mary Frances Johnson, CSJ
* George A. Newton 
Thomas J. O’Toole
Ruth Margaret Raupp, CSJ 
Merle M. Sanguinet 
Robert Senkosky
* Daniel F. Sheehan, Sr. 
Martha Smith, CSJ 
Joanne Arnold Strathearn 
Gregory B. Vatterott
* Trustee Emeritus
COMMENCEMENT COMMITTEE
Donna Marie Lawless, Chairperson
Lisa Marie Brauss 
Ann Olivia Dryden 
Angelina Marie Godinez
Saundra Lyn McClain 
Angela Louise Oberle 
Mary Louise Perry
Commencement Coordinator, Mr. Barry McArdle, Dean of Students 
Moderator, Mr. Al Merschen, Director of Cooperative Education and Placement
HONORS
GRADUATION HONORS: SUMMA CUM LAUDE
S.J. Chauncey Caroline Marie Cronin Dianna Marie Mack
Constance Thoma Cowley Kathryn Elizabeth Fuchs Mary Louise Perry
GRADUATION HONORS: MAGNA CUM LAUDE
Karen Marie Adrignola Karen Marie Keefer Barbara E. Ricci
GRADUATION HONORS: CUM LAUDE
Eileen P. Duggan Peggie Ann Otto Edith Dorothy Walker
Karen Marie Kemper Steve Gerard Riordan Karen Elaine Zehnbauer
Mary Anne McGovern Koines Merri Lynn Underwood
WHO’S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES
Karen Marie Adrignola 
Christine Marie Austermann 
Suzanne Regina Black 
Jenifer Marie Brotherton 
Jane Adele Colyer
Barbara Elizabeth Condren 
Caroline Marie Cronin 
Karen Marie Keefer 
Donna Marie Lawless 
Dianna Marie Mack
Duwane Markess Morgan 
Mary Louise Perry 
Helen Marguerite Weggemann 
Karen Elaine Zehnbauer
Mary Sorrells Bagley
MASTER OF ARTS DEGREE
Teresa Marie Harris Ethel Eileen Thornton
MASTER OF FINE ARTS DEGREE
Cecelia Marie Davidson Joseph Michael Renard Betty Toler Turner
MASTER OF SCIENCE DEGREE
Carol J. Bobnar 
Barbara Ruth Brownell 
Edie Renee Colick-Hapner 
Kathleen Ann Fox
Patricia Ann Houlihan 
Ann Maureen Hynes 
Mary Frances Lewis 
Judy Ramona Lyles 
Kathleen Nicely
Pamela Doyle Pedziwiatr 
Susan Elizabeth Roberts 
Diana Kay Stanger 
Sharon Downs Woodcock
BACHELOR OF ARTS DEGREE
DEPARTMENT OF ART
Judith Ann Dochnal 
Elizabeth Marie McCarthy
DEPARTMENT OF 
COMMUNICATION DISORDERS
Peggie Ann Otto
DEPARTMENT OF BUSINESS 
AND ADMINISTRATION
Constance Thoma Cowley
DEPARTMENT OF 
DEAF EDUCATION
Jane Adele Colyer 
Anne Marie Craddock 
Elizabeth Kay Griffin 
Mary Anne McGovern Koines 
Brenda Lancaster 
Duwane Markess Morgan 
Nancy Marie Renner 
Teresa Helene Watt
DEPARTMENT OF EDUCATION/ 
SPECIAL EDUCATION
Linda M. Beach 
Angelina Marie Godinez 
Carolyn Golde 
Kathleen G. Lang 
Donna Marie Lawless 
Judith Ann Sweeney Potts
DEPARTMENT OF ENGLISH
Dianna Marie Mack 
Keith Monroe Mosier
DEPARTMENT OF 
HOME ECONOMICS
Amy Therese Holler
DEPARTMENT OF 
MATHEMATICS
Ann Olivia Dryden 
Gary Bryan Garner 
Patricia Lynn Kaiser 
Mary Louise Perry
GENERAL STUDIES
Marianne Boyer
Robert Clarkson Snyder, S.J.
Donna Marie Witt
DEPARTMENT OF 
NATURAL SCIENCES
* * Karen Marie Keefer
DEPARTMENT OF 
SOCIAL SCIENCES
Suzanne Regina Black 
Lisa Marie Brauss 
S.J. Chauncey 
Caroline Marie Cronin 
Maxine V. Jones ,
Maria Rachel Plurad 
Steve Gerard Riordan
DEPARTMENT OF 
THEATRE
Elizabeth Rose Allman 
Jenifer Marie Brotherton 
Roberta Louise Losciuto 
Angela Michelle Oldani 
Theresa Lyn Weible
BACHELOR OF FINE ARTS DEGREE
Christine Marie Shearer Christine Marie Tadlock Eleanor Ann Wright
Sybil Theonia Smoot Karen Ann Trigg
BACHELOR OF MUSIC DEGREE
Christine Marie Austermann Eileen P. Duggan Mary Elizabeth McCubbin
m w
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE
DEPARTMENT OF BUSINESS 
AND ADMINISTRATION
Ahmad Abdullah Al-Fuhaid 
Ibrahim Ali Al-Heggi 
Martha Elaine Arnold 
Edna L. Arunski 
Mary Elizabeth Baker 
Elaine Cecile Baragiola 
Paula Jeanne Bogdan 
Karen René Busch 
Ronald John Chappuis 
Barbara Elizabeth Condren 
Pamela Yvette Conley 
Charlesetta Yvonne Daniel 
Gale Delores Davis 
Tina Marie Demuth 
Barbara Linn Dwyer 
Kathryn Suzanne Edwards 
Katherine Agnes Engelhardt 
Andrea Sue Feldman 
Shirley Ann Finley
Kathryn Elizabeth Fuchs 
Kae Garrison 
Cynthia Lynn Gilliam 
Gleatha W. Glispie 
Hamad Hamood Hamdoon 
Mary Katherine Hartnett 
Carmen DeVone Johnson 
Karen Marie Kemper 
Saeed Saleem Khawwar 
Kathryn Susan Koenig 
Rebecca Lynn Kurtz 
Elizabeth A. Larsen 
Rochelle Rena Lawshé 
Sheila Jane Leahy 
Mary Christine Linneman 
Cheryl LeeAnn Loera 
Hassan Ali Maghrabi 
Neal Wayne Martin 
Susan Julia McCubbin
Denise Myers 
Abbas Hussain Nazar 
Angela Louise Oberle 
Barbara E. Ricci 
Sherry Lynn Ridings 
Karen Sue (Maria) Sanchez 
Jeanne Marie Schwartz 
Lynn M. Sheahan 
Marvin Thomas Singley 
Suellen Slais 
Murray Randolf Smith 
Victoria Evette Smith 
Jeff Paul Sztukowski 
Matti Tapio Talvela 
Merri Lynn Underwood 
Helen Marguerite Weggemann 
Kathy Jeannette White 
Vickey Dianne Williams 
Kathleen Marie Winkelman
DEPARTMENT OF 
COMMUNICATION DISORDERS
Margo Louise Andrich 
Sherilyn Kay Clark 
Elizabeth Pearl Cuquet 
Elaine Frances Dochnal 
Marianne Catherine Kayser 
Lizabeth Ann Moore 
Jamie Sue Russell 
Pamela Joyce Zaiser
DEPARTMENT OF EDUCATION/ 
SPECIAL EDUCATION
Genetha Bronwyn McRoy 
Angela Marie Roscio
DEPARTMENT OF 
HOME ECONOMICS
Karen Marie Adrignola 
Margaret Jolly Bakai 
Betty Lou Billadeau
* Eileen Marie Buschart 
Amber Joy Gulbransen 
Jo Ann Herbert
Jean Virginia Holtgrewe 
Janice Loretta Jackson 
Lynn Phyllis Kreuter 
Ruthie Lee Larkins
* Vanessa Marie Lucas 
Sharon Jeanne Moyle 
Victoria Teresa Rainey 
Kim Ann Smith
Jane Marie Toenjes
Beth Ann Trione
Mary Louise Webb-Campbell
Susan C. West
Karen Elaine Zehnbauer
DEPARTMENT OF 
MATHEMATICS
* * Karen Marie Keefer
DEPARTMENT OF 
SOCIAL SCIENCES
Maureen Jane Connelly 
Edith Dorothy Walker
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Patricia Ann Kramer 
Janette Carol Michniok * double major 
* * two degrees

